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Ministerio de .IVI'arina
Por corresponderle al Capitán de Navío de la Escala Complementaria del Cuerpo General de la
Atmada D. Angel jáudenes Bárcena pasar a la situación de reserva en veintiuno del mes en curso,
'fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello, y por estar .Eo-mprendido en 1.os preceptos que
señala la Ley de veintiséis de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro,-,a propuesta del Ministro
de Marina previa deliberación del Consejo de Ministros, )
Vengo en disponer su pase a la situación de "reserva", con el empleo de Contralmirante, en la fe
cha expresada.
Así lo dispongo pos el presente Decreto, dado en Madria a veintiuno :de enero de mil novecientos
cuarenta y- nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ (
•ID • 1\T M]
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
1 DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, y de acuerdo con
lo informado por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se promueve al. empleo de, Capitán de
Infantería de Marina, con antigüedad lde 31 de
octubre último y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, al Teniente D. Jesús Peiró Ar
tal, que queda •escalafonado a continuación del úl
timo de los de su nuevo empleo.
El citado Oficial cesa en el Batallón del I\Tiniss
terio y pasa destinado a la Inspe„c'eión General del
Cuerpo, con carácter forzoso.
Madrid, 31 de enero de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, General Jefe Superior de Contabilidad
e Inspector General de Infantería dé Marina.
o
INSTITUTO-ESP'ÁÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Concursos. — Existiendo vacantes de Mozos de
Laboratorio en el Instituto Español de Oceanogra
fía, este Ministerio, de conformidad cop lo pro
puesto por la Dirección de dicho Centro, ha resuel
to convocar concurso para la provisión de dos pla
zas de Mozos de Laboratorio con destino en los
Laboratorios Centrales de Madrid y Costero de
Málaga, respectivamente, con sujeción a las si
guientes noritias :
-
1.° „No estar afectado por ninguna de las inca
.pacidades físicas comprendidas en el cuadro de
exenciones de- la Marinería.
2.° Ser de edad superior a veintiún arios y no
exceder de los cuarenta en el día de la publicación
de la convocatoria en los periódicos oficiales.
3.° En la resolución del concurso se tendrán en
cuenta las normas establecidas en la Ley de 25 de
agosto de 1939.
4.0 • El concurso se resolverá por el 'Ministro de
Marina, previa propuesta del Director General del
Instituto Espailol de Oceanografía.
5.0 Los'concursantes deberán dirigir sus instan
cias en el plazo de un mes, a ,contar de la fecha de
publicación_ de la convocatoria, al Director General
del Instituto Español de Oceanografía, Alcalá, nú
mero 27, cuarto, Madrid, acompañando los siguien
tes documentos
a) Certificacn de la inscripción de nacimiento
en el Registro Civil.
b) Certificación negativa de antecedentes pe
nales.
c) Certificado médico acreditativo de no pade
cer ninguna de las afecciones detalladas en el cua
dro 'de exenciones de la Marinería, expelida con el
visto bueno de la Autoridad de Marina.-
d) ,Dos avales que acrediten la afección del so
licitante al Glorioso Movimiento Nacional, expedi
dos por entidades o personas de reconocida sol
vencia.
. .
6» Los nombrados percibirán el sueldo anual de
cuatro mil "pesetas, consignado. en el vigente presu
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puesto de este Ministerio, para las plazas objeto de
este concurso.
Madrid, 1 de febrero de 1949.
REGALADO
Excmo. Sr. Director del Instituto Español de Ocea
nocrrafía.
Sres.
EDICTOS
Don José Luis Gómez de la Torre y Núñez, Te
niente de Navío de la R. N. M. y Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Bar
bate,
Hago saber : Que por superibt decreto audito
riado del Excmo. Sr. Capitán General de este De
partamento Marítimo se declara justificada la pérdida de la Libreta de Inscripción MarítiMa del ins
cripto Juan Moreno Martín, folio número 5 de 1911,
•del Trozo de Fuengirola, cuyo ' documento queda
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo- posea y no haga entrega
del mismo antelas Autoridades •de Marina, dentro
del plazo de treinta días.
Barbate, 27 de enero de 1949.—El Juez instruc
tor, José Luis Gómez de la Torre y Núñez.
Don Victorino- García García, Ayudante Militar de
Marina del Disfrito de Castro-Urdiales,
Hago saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 25 de febrero de 1941(D. a núm. 48), se le va a expedir, un duplicado ,de la Libreta ,de Inscripción Marítima al inscriptode este Trozo, folio número 24 del año 1925, Do
mingo Palacio Arriola.
, Lo que se hace público por medio .4). presente,
y se declara nulo y sin valor alguno ,el expresadodocumento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a lasAutoridades de Marina.
Castro-Urdiales, 27 de enero de 1949.—El Ayudante Militar de Marina, Victorino García GarIcía.
Don Manuel González Mucientes, Teniente de Na
vío de la R. N. M., Juez instructor de °un ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
, Marítima del inscripto de este Trozo Marcelino
Souto Torres, folio número 52 de 1945, s./s.,
Hago saber : Que ppr decreto de la Superior Autoridad del Departafriento Marítimo de El Fei'rol
-del Caudillo, ha quedado nulo y sin ningún valor
el aludido documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo poseyera Sr' no hiciera entrega de él.
Caramiñal, 22 de enero de 1949.—El Juez ins
tructor, Illanxurel González Mucientes.
Don Eduardo González Santos, Teniente de Navío
de la R. N. A., Ayudante Militar de Marina .del
Distrito de la Palma y Juez instructor del ex
pediente por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima y »Cartilla Naval del. inscripto de este
Trozo -Gregorio Hernández y Hernández, núme
'ro 6 del reemplázo de 1942,
Hago saber : Qu'e- por decreto auditoriado Ide la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,fecha 30 de diciembre último, se declara justificadala pérdida de los referidos. documentos, que quedannulos y sin valor ni efecto alguno ; incurriendo en
responsabilidad la pérsona que los posea y no haga
entrega de ellos en este Juzgado o Autoridad localde Marina.
Santa Cruz de La Palma, 19 de enero de 1949.El Juez instructor, Eduardo González Santos.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente, iniciado por pérdida de la Cartilla Naval y Libretade Inscripción Marítima del inscripto AntonioRegalado González,
.Hago saber: Oue, acreditado en dicho .expedientela pérdida de los expresados documentos, se declaranulo y sin vaíor alguno, a partir de la publicaciónde este Edicto.
Por tanto, la persona que lo hallare, deberá entregarlo en esta Comandancia ,Militar de Marina,bajo responsabilidad caso de n6 verificarlo.Santa Cruz de Tenerife, 15 de enero de 1949.El Capitán, Juez instructorf- José Fernández.
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infantería de Marina y Juez instructor del expediente de pérdida de la Libreta \de Inscripción Marítima de Enrique Pérez -Campaña
•Hago saber: Que la Autoridad del Departamen
to Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada lapérdida de 'dicho documento; incurriendo en responsabilidad que la Ley señala la persona que loposea y no haga entrega ide él a las Autoridadesde Marina.
Málaga. 24 de enero de 1949.—El Capitán, Juezinstructor, Francisco Martínez Checo'.
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Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval de Miguel
_
Hurtado Pérez,
Hago saber : Que la Autoridad -del Departamen
to Marítimo de Cádiz ha. declarado acreditada la
pérdid4 de dicho documento ; incurriendo en res
ponsábilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega ,de él "a las Autoridades
de Marina.
- Málaga, 24 de enero de 1949.—E1 Capitán, Juez
instructor, Francisco Martínez Checa.
Don Alfonso de Eguía y 'Azcárate, Teniente de Na
--vio (R. N. A.), Ayudante Militar de Marina del
Distrito de Denia y juez instructor del expe
diente .del hundimiento por incendio del moto
velero Faro de S;ainta PM. , de la matrícula de
Valencia, por el presente,
Hago saber : Que el día 14 de diciembre de 1948
se hundió por completo, en la bahía de Jávea, a
consecuencia de un incendio -a bordo, el motovt
lero Faro de Santa Pola, de la matrícula de Va
lencia.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se hace público, a fin
de que, cuantas personal se crean interesadas en el
expediente que, a consecuencia del expresado hun
dimiento se instruye en est---aAyudantía Militar de
Marina, puedan alegar cuanto a sus derechos con
venga, bien por comparecencia ante 'el instructor
que suscribe, o por escrito, durante el término de
treinta días, hábiles, a contar desde la publicación
del presente Edicto en este , p-eriódico, advirtiéndose
•
•
•
que, transcurrido dicho plazo sin haberse personado
en las actuaciones; se entenderá, a los que así lo
hubieren hecho, conformes en todo con las reso
luciones que doptare.
nenia, io de enero de 1949.—El juez instructor,
Alfonso de Eguía.
-
Don Alfonso de guía y Azcárate, Teniente de
Navío (R. N. A.), Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Denia y Juez instructor del ex
pediente de salvamento del motov-elero /Vipnite/,
• folio número 114, de la Segunda Lista de Noya,
por el presente, -
Hago saber : Que el día 17 de los corrientes se
procedió a. efectuar los trabajos de salvamento del
motovelero Manuel, folio número 114, de la Se
gunda Lista de Noya, que el día_ io del presente
embarrancó en la playa de Denia, por causa del tem
poral, siendo rtmolcado y conducido a este puerto,
a disposición de mi Autoridad.
Lo.. que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título adicional a la Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina se hace público, a fin
de que, cuantas personas se crean interesadas en el
expediente que, a consecuencia del expresado sal
vamento se instruye en esta Ayudantía Militar de
Marina, puedan alegar cuanto á. sus derechos con
venga, bien por comparecencia ante el Instructor que
suscribe, O por escrito, durante el término de trein
ta días hábiles, a contar desde la publicación del
presente Edicto en este periódico, advirtiéndose que,
transcurrido dicho plazo sin haberse persónado en
las actuaciones, se entenderá., a los que así lo hu
bieren hecho, conformes en todo con las resolucio
nes que adoptare.
Denia, 17 de enero de 1949.—E1 Juez instructor,
Alfonso de Eguia.
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